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In recent years, with the rapid development of China's civil aviation industry,  
many airlines comply with the market demand, and constantly increase the number of 
aircraft, increase the flight density. Public issues for the aircraft safety is also growing 
concern, in other words, the safety is the airline's lifeline. Among them, the 
maintenance work of aircraft is the key to prevent aviation safety.  The course of 
maintenance of aircraft need many kinds of equipments, which are various and the 
quantity is huge. It brings a big problem to the tools and equipment management work,   
traditional card ledger management mode, has been unable to meet the demand.   
Through the two-dimensional code as the unique identifier of the tools and equipment,   
establish management in the whole life cycle of equipment and tools, monitor ing the 
status of tools, to ensure the provision of effective and available, good tools for 
aircraft maintenance. 
This dissertation discusses the construction of the equipment management system 
based on two dimensional code, including technology of mobile terminal, bar code,  
JAVA and so on.Achievements includes mobile terminal applications and tools and 
equipment management system Web site. The mobile terminal application design and  
development is the focus of this paper, application of this part contains the tools and 
equipment warehouse management is the core of the two operations, lending and 
return of tool. In the end, the whole construction is summarized, and the development 
of the new technology and the upgrading of the system are prospected. 
This is the industry of Chinese civil aviation, the first time in the field of aircraft 
maintenance tool and equipment management using two-dimensional code technology,  
the on- line use of the system, improve the level of information technology equipment 
management.  
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